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Asociación Mutua Benéfica de la -Armüdai. —Orden de
ZO de abril de 1949 por la que se dispone se formali
ce una declaración, en la forma que se expresa, ha
ciendo constar los •datos que se consignan en el mo
delo adjunto.—fPágina 604.
Servicio de .312quinas.—Orden de 20. de abril de 1949
por la que se aclara que el Servicio de Máquinas que.
dará integrado en la Subinspeccián de Máquinas de
la Dirección de Material.—Página 005.
JEFATURA DEL DISTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.--Orden de 20 de abril de 11949 por
la que se aprueba la entrega de mando del remolca
dor R. 2i.-1 (Cíclope). Página
•
JEFATURA SUPERIOR DE. CONTABILIDAD
Gastos de locomoción de los Sanitarios de la Asistencia
domiciliaria de.Madrid.--Orden de 20 de abril de 1949
por la que se fija en doscientas pesetas la cantidad
mensual para' dich,os gastos.—Página 6 -2
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITÁR
Señalamiento de haberes pasivos. 'Orden de 12 de abril
de 1949 por la que se señalan los haberes pasivos que
les corresponde percibir en la situación de "reserva"
al personal que figura en la siguiente relación, que da
principio con .el Capitán de Corbeta D. Manuel Mier
Conejero y' termina con el del mismo empleo D. Ma
nuel 'Montero Pita.—Páginas $305 y 606.
EDICTOS
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SECRETARIA DEL MINISTRO
•
Asociación Matita Benéfica de la • Armada.—Redac
tado el proyecto de Reglamento para una Asocia
ción Mutua Benéfica de la Armada, por la Junta
designada en Orden' Ministerial de 29 de enero pa
sado (D. O. núm. 26), y con el fin de terminar ur
gentemente el '-studio económico de dicho proyec
to, se dispone:
1-•° Los •Alm:rantes y Generales Pn situación
"activa" o de "reserva", los jefes y !Oficiales de los
Cuerpos Patentados de la Armada yesus asimilados
que figuren actualmente en las Escalas Activa y
(Complementaria, los Alumnos de la Escuela Naval
Militar desde la categoría de Guardiamarina, o equi
parados a ella, y los Mayores y Alféreces, Brigadas
y Sargentos de las distintas Secciones del Cuerpo
de Suboficiales, y sus asimilados que figuren actual--
mente en la Escala Activa, formalizarán, en la for
ma que después se expresa, una declaracidb hacien
do constar los datos que se consignan en el modelo
adjunto.
2.° Dicha declaración será entregada a las Habi
litados en el momento de percibir los haberes co
rrespondientes al mes actual. Por su parte", los Ha
bilitados comprobarán, al, recibirlas, que no se omi
ten los datos interesados, dado que son absolutameil-.
te indispensables para completar el estudio económi
co que se proyecta.
3.° Los Habilitadas remitirán, inextusablem.ente,
las declaracionel dentro de los cinco primeros días
del mes de mayo práximo al excelentísimo señor
Contralmirante jefe de Instrucción, Presidente de
la Junta nombrada por la (Orden Ministerial que al
principio se expresa.
En el oficio c1.2 remisión se especificarán las que
resulten pendientes .de envio y las causas, que ha
brán de ser justificadas, que mo1iven dicha circuns
tancia.
\ 4.0 Se encarece del personal el más escrupuloso
cuidado en la redacción de las declaraciones con el
fin de eliminar errores que pudieran desvirtuar los
cálculos actuariales en que han de basarse los datos
consignados en aquéllas.
Madrid, 20 de abril de 1949.
REGALADO
DECLARO
a efectos de la Orden Ministerial de de abril de 1949 (D O núm.
expreso:
Nombre y dos apellidos
Cuerpo
Empleo
Fecha de ingreso en la Armada
41.
) los datos que a continuación
Estado
Edad de la esposa
Fecha del matrimonio
Hijos habidos del matrimonio tSe especificarán:
1.0 'Nombre, edad y estado.
2.0 iSe hará constar si alguno de ellos percibe haberes y cuantía de los mismos,. con cargo a
los Pre
e
supuestos del Estado, Provincia y Municipio.
3.0 ,Se hará constar si existen hijos varones mayores de veintitrés años, incapacitados.
-Hijos habidos en otros matrimonios
(Detállense las circunstancias de los mismos como se expresa anteriormente para






DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 605.
Servicio de Máquinas. Dispuesto que en la Di
rección de Material radique la Subinspección de
,Máquinas, con las misiones que le asigna. el Decre
to de 7 de mayo de 1948, se aclara que el Servicic
,de Maquinas quedará integrado, en la referida Sub
insDección.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
4
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del remolcador R. A.-i (Cíclope), efectuada
el :lía 25 de febrero de 1949.por el Teniente de Na
vío D. José Manuel Sevilla González al de igual em
pleo D. Luis Lago López.






Gastos de locomoción de los Sanitarios de la Asis
tencia domiciliaria, de Itladrid.---Se disnone que los
,Sanitarios destinados en la Asistencia domiciliaria
de !Madrid perciban, como. indeinnización liara gas
tos de locomoción y demás extraordinarios que di
cho servicio les proporcione, la cantidad mensual de
doscientas pesetas, cuyo, gasto debe afectar al capí
tulo 2.°, artículo, I.% grupo T.°, concepto 9.°
Madrid, 20 de abril de 1949.
REGALADO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS,
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—Por la Presi
dencia de este Alto ¡Cuerpo, y con fecha de.hoy, se
participa a la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas lo siguiente:
"En virtud de las facultades conferidas a este
(Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de 'septiembre de 1939 (D, O. núm. T, anexo),
acordado clasificar en la situación de "reserva"
con derecho al haber pasivo mensual que a cada uno
se le señala, al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación, que da principio con el Ca
pitán de :Corbeta D. Manuel Mier Conejero y ter
mina con el del mismo empleo D. Manuel Monte
ro Píta."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente tengo el honor de participar a V. I. para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
1\iladrid, 12 de abril de 1949.—El General Secre
tario, P. S., el !Coronel Vicesecretario, Juan Alvarez
cle Sotomayor.
Ilmo. Sr. • • •
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Corbeta D. Manuel Mier !Conejero:
1.350,00 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de 'Cádiz desde el día r de oc
tubre' de I948.—Reside en ,Cádiz.—Feclia de la Or
de-a de retiro: 7 de septiembre de 1948 (DIARIO OFI
CIAL DE MARINA núm. 2.09).—(b)_
Teniente de Navío D. Francisco Benítez Sán
chez: 1.162,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de 'Cádiz desde el día i de
septiembre de T948.—Reside en Cádiz —Fecha de
la Orden de retiro: 6 de agosto de 048 (D'Amo
OFICIAL DE MARINA núm. 180.—()).
Teniente de Navío D. Juan Romero Fernández -
1.162,50 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día T de octu
bre de 19/18 —Reside en 'Cádiz.—Fecha de !a Or
den de retiro: 17 de .septiembre de 1948 (DTARTo
'OFICIAL DE MARINA núm. 215) --(b).
Capitán de ¡Corbeta D. Manuel Montero Pita:
1.605,00 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción :General de la Deuda y Clases Pasivas idesde
el día T de febrero de 1949.—Reside en Madrid.
Fecha de la Orden de retiro: 21 de diciembre de 1948
(DTARTo ¡OFICIAL DE MARINA dm]. 293).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42' del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
las ¡Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con
dic4ho señalamiento puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de
marzo de 1944 (Boletín Oficial del Estado núme
ro 83), recurso de agravios ante el :Consejo de Mi
nistros, previo recurso de reposición que, como trá
mite inexcusable, debe formular ante este ConseiN
Sum-emo de Justicia Militar dentro del plazo de
quince días; a tontar desde el siguiente al de aque
ha notificación, y por conducto de la Autoridad que
la haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo
consignando la fecha de la repetida notificación y
la de la presentación del recurso.
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OBSERVACIONES
(13) Úon derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 200,00 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermew.gildo.
Iadrid, 12 de abril de I949.—E1 General Sec.re
tarjo, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan Alvarez
de Sotomavor.
(Del D. O. del Ejército núm. 88, pág. 181,)
E
EDICTOS
El Ayudante Militar de Marina de la La Línea de
la Concepción, juez instructor del expediente ins
truido con motivo de la pérdida de las Libretas
de Inscripción Marítima de los individuos Juan
'Guerrero Ruiz y José Navas Salas, así como la
Licencia de Pesca de la embarcación Litisita, fo
iO Al-2-(1102, de los Trozos de La Línea y Es
tepona, respectivamente,
.11
Hago saber : Que la Autoridad de este Departa
mento Marítimo ha declarado justificada la pérdi
da de dichos documentos; incurriendo en respons9,-
biliclad que la Ley señala la persona que los pasea
y no haga entrega de ellos a las Autoridades corres
pondientes.
La Línea de la Concepción, 16 de abril de 1949.
El juez instructor, Rufino Nieto.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y Juez instructor del
expediente instruido para acreditar la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
de Varina Manuel Iglesia Castañeda,
Hago saber: Que en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este Depar
tamento Marítimo, declarando nulo y sin valor al
guno el documenta extraviado; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho docu
mento y no hiciera entrega de él.
Cádiz, a 8 de abril de 1949—El Teniente Coro
nel, Juez instructor, Cri,santo Gutiérrez Trujillano.
Don José Rey García. 'Capitán de Corbeta asimi
lado, Segundo Comandante y Jefe del Detall de
esta 'Comandancia Militar de Marina de Almería,
Hago saber: Que habiéndose acreditado por el ins
cripto de este Trozo Blas Segura Fremche, núme
ro 99 de 1936, la pérdida de su Cartilla Naval, con
arreglo a la Orden Ministerial de 28 de diciembr
de 1940 O. núm. 305), la cual había sido expe
dida por iesta Comandancia, queda anulado y ,sin
valor alguno dicho documento; incurriendo en res
ponsabilidad que señala la Ley la s persona que lo
posea y no hiciera entrega de ella a lás Autoridades
de 'Marina.
Lo que se hace público p4ra general conocimiento.
Almería,, 6 de abril de 1949.—El Capitán de 'Cor
beta, Jefe del Detall, José Rey.
Don Francisco- Martínez Checa, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del -expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de José Arroyo Fernández,
Hago saber : Que la Autoridad del, Departamento
Marítimo de Cádiz ha declarado acreditada la pér
dida de dicho documento; incurriendo en responsa
bilidad que la Ley señala la persona que lo posea y
no haga entrega de él a las Autoridades de Marina.
Málaga, 6 de abril de I949.—E1 Capitán, juez
instructor, Francisco Martínez Checo.
Don Francisco Martínez Checa, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Francisco González Montes, 1
Hago saber: Que la Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz_ ha declarado acreditada la pér
dida de dicha documento; incurriendo en responsa
bilidad que -la Ley señala la persona que lo posea
y no haga entrega de él a las Autoridades de Ma
rina.
Málaga, 6 de abril de 1949.—El Capitá.n, Juez ins
tructor, Erancisco Martiinez Checa.
•■■■■••••■•11,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
